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1, Politische und institutionelle Fragen 
Questions politiques et institutionnelles 
Problemi politici e istituzionali 
Politieke en institutionele vraagstukRen 
1. - BATAILLER, Francine : Le Juge interne et le droL· 
communautaire. 
(Annuaire français de droit international. T. 9, _'.963 
Paris, 196~ pp. 735-778). 
(R, 7887) 
2. - BENVENUTI, Lodovico: Le Conseil de l'Europe et la crise 
de Bruxelles, 
Annuaire européen. T. 10, 1962. La Haye, 1963,P,3-20 Engl. 
text p,20-32). 
(R.4714) 
3, - BINSWANGER, Hans Christoph: Das Veto gegen das Vetorecht: 
Stellungnahmen der Kleinstaaten zur institutionellen 
Integration. 
0 
. 
(Aussenwirtschaft,n 1, 1964, S,33-40). 
4. - BIRKELBACH, Willi: Das Europttische Parlament und die 
Fortentwicklung d&r europttischen Institutionen. 
(Europa-Archiv, n 8, 25, April 1964, S. 275-282). 
5, - BIRKELBACH, Willi: Zum Nationalstaat zurUck? Der Wag der 
europ~ischen Gemeinschaften. 
(Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Bundestagsfrak-
tion. 
Bonn: Serge um Europa. Europa-Kongress ••• Bonn, 1964. 
Fasc.2). 
(D, 15,661) 
6. - BOULOUIS, Jean: Cour de Justice des Communautés européen-
nes, 
(Annuaire français de droit international. T,9, 1963. 
Paris, 1964 pp. 410-438). 
(R. 7887) 
7, - CANSACCHI, Giorgio: Les Eléments fédéraux de la Communau-
té Economique Européenne (M.E,C.) 
(Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel. Paris, 1961. pp. 
91-104), 
(16.071) 
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8. - CATALANO, Nicola: Portée de l'article 11 de la Constitu-
tion par rapport aux traités instituant les Communautés 
Européennes. 
(Le Droit et les êffaires,n° 39, 8 juin 1964. Les Documerts 
de la Quinzaine,n 71, p.1-7). 
9. - CHITI-BATELLI, Andrea: "Aus dem Leben eines Taugenichts": 
l'Assemblée Parlementaire Européenne en 1961. 
Strasbourg, 1962. 34 p. '(multigr.) 4° 
(Chiti-Batelli: Pour un renouvellement de l'action fédé-
raliste, 13). 
(12.910) 
10. - CHITI-BATELLI, Andrea: Verso la federBzione europea? 
(Roma), Giovane Europea Ed., (1964). 8 
2. Bilancio e prospettive del Movimento Federalista con 
un progetto di "Campagna perla Costituente Europea". 
25 p. 
3. Un manifesto federalista. 25 p. 
(15.817) 
-------------------------------------------------------- ·-
11. - CHOFFEL, J. : La C.E.C.A.: un bilan, une expérience. 
(L'Usine Nouvelle, Ed. suppl., mai 1964, p. 17-20). 
12. - DEHOUSSE, Fernand: Aspects institutionnels des Communau-
tés européennes. 
(§ociété d'Etudes et d'Expansion. Revue bimestrielle, 
n 210, mars-avril 1964, p. 257-270). 
13. - DENIAU, Jean-François: Le Marché commun6 (6e éd.) Paris, P.U.F., 1964. 128 p.,tabl.,fig. 8 
(Que sais-je?,778). 
( 8209/1) 
14. - DIEBOLD Jr., William: La Nouvelle phase de l'intégration 
européenne. 
(Politique Etrangère,n° 1, 1964, p.5-32). 
15. - DUCLOS, Pierre: Connaissance politique de l'Europe con-
temporaine. (A propos de l'ouvrage de D. Sidjanski: 
Dimensions européennes de la science politique). 
Paris, Libr. G&n· de Droit et de Jurisprudence, 1964. 
pp. 227-246. 8 
(Extr. de: Revue du Droit Public et de la Science Poli-
tique en France et à l'Etranger, janvier-février 1964). 
( 15.840) 
16. - DUVIEUSART, Jean: La Costruzione dell'Europa: illustrato 
il ruolo del Parlamento Eurgpeo. 
(Relazioni Internazionali,n 14, 4 aprile 1964, p.537). 
17. - DUVIEUSART, Jean: Et maintenant, à l'oeuvre. Allocution 
pron •••. le 21 mars 1964. 
(Cahiers Européens,n° 16, mai 1964, p.1-8). 
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18. - EHARD, Hans:: Wege der europaischen Rechtsvereinheit-
lichung. 
(Zeitschrift fUr Politik,n° 2 April 1964, S.114-125), 
19, - FARINE, Philippe: L'Europe en devenir. Préf. de Maurice 
Byé. 
Paris6 Ed. du Centurion, (1964). 175 p.,tabl.,fig.,ill., 
et. 8 · 
(Faits sociaux, faits humains). 
(15,941) (notes bibliogr.) 
20. - FUSIONS et confusions. 
(L'Opinion Européenne, n° 6, 15 juin 1964, p. 457-458). 
21. - HALLSTEIN, Walter : La Communauté Economique Européenne, 
oeuvre de paix.(Die Welt, 15/2/1964).Trad.) 
(La Documentation Française.Articles et Documents, n° 152i 
18 avril 1964. Faits et Opinions,p.1-5). 
22. - HELLMANN, Rainer: Einheitsexekutive - aber keine Mammut-
behè5rde. 
Ausgliederung von Unterverwaltung mit eigener Kompetenz. 
(Der Volkswirt, n° 14, 3. April 1964, S. 544-545). 
23. - HOUBEN, P.H.J.M. : Les Conseils de Ministres des Commu-
nautées européennes. Préf. de I. Sam~alden. 
Leyde, Sythoff, 1964. 259 p.,tabl. 8 
(Aspects européens. Série C: Politique, 17). 
(15.241/1) (bibliographie) 
24. - JESSUP. Philip C. : Di versity and uniformi ty in the law 
of nations. 
(The American Journal of International Law,n° 2, April 
1964, p.341-358). 
25. _ KALTEFLEITER, Werner: Funktion und Verantwortung in den 
europaischen Organisationen. Uber die Vereinbarkeit von 
parlamentarischem Mandat und exekutiver Funktion. 
Frankfurt a.M.,Bonn, Athenaum Verl., 1964. XII,176 p. 8° 
(Kè5lner Schriften zur politischen Wissenschaft, 3). 
(15.927) (bibliographie) 
26. - KAPTEYN, P.J.G. : Internationale en supranationale varia-
ties op een parlementair-democratisch thema. Rede ... aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht og 9 maart 1964. 
Leiden, Sijthoff, (1964). 31 p. g 
( 16. 031) (bibliographie) 
27. - KAPTEYN, P.J.G. : Partiële verkiezing van het Europese 
Parlement? 
(Sociaal-Economische Wetgeving,n° 2, februari 1964,blz. 
78-83). 
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28. - LOCH, Théo M. : La Politique européenne après Bruxelles. 
(Documents. Revue des Questions Allemandes, n° 1, janvier-
février 1964, p. 7-14). 
29. - MEDEFIND, Heinz: Dreimal Europa: die Beratende Versamm-
lung des Europarats, das Europ~ische Parlament, die· 
Versammlung der WEU. 
· Bühl/Baden, Verl. Konkordia, (s.d.) 150 p.,fig.,ill. 8° 
( 15. 985) 
30. - MONACO, Riccardo: Les Systèmes de vote dans les organi-
sations internationales. 
(Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel. Paris, 1961 pp, 
469-482). 
(16.071) 
31, - Mouvement EUROPEEN. Organisation Française. Paris: 
L'Organisation politique de l'Europe. Projet de rapport 
pour le colloque du Mouvement Européen. (Week-end d'études 
des 16 et 17 décembre 1961). Rég.: Pierre Uri. 
Paris, 1961. 13 p. (multigr) 4 
(15,730) 
32, - MUENCH, Fritz: L'Articulation des divers pouvoirs dans 
les Communautés européennes. 
(Paris),. Cent5e Français de Droit Comparé, 1961, 11 p. 
(multigr.) 4 
(Le Droit des Commuuautées Européennes). 
(16.009) 
33, - PARLEMENT EUROPEEN. Documentation Parlementaire et 
Information (Direction) : Annuaire ••• 
Luxembourg, (S.P.C.E.), 1964- • 8° 
1963-1964. (1964). 2 vol. 
(1627) 
34. - PEDINI, Mario: Un' Europa unita per un monde nuovo. 
Discorso pron. alla Camera dei Deputati a nome del gruppo 
parlamentare della Democrazia Cristiana nella seduta del 
5 marzo 1964. 
(Roma), Stab. Tip. Colombo, 1964. 30 p. 8° 
(15,774) 
35, - PROSPETTIVE della costruzione europea. 1: Difficoltà 
politiche e istituzionali. 
(Relazioni Internazionali, n° 22, 30 maggio 1964, p.800-
802; 
36, - RABE, Hans-Jürgen: Das Verordnungsrecht der Europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. (Vorw.b Walter Hallstein). 
Hamburg, Appel, 1963. 173 p. 8 
(Universit~t Hamburg. Abhandlungen aus dem Seminar für 
Offentliches Recht, 51). 
(15.922) (bibliographie) 
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37, - SCHAUS, Eugène: Déclaration ••. sur la fusion des exécu-
tifs et la siège des Co~munautés. 
(La Voix Fédéraliste, n 1, 1964, p. 3-6). 
38, - SCHOENDUBE, Claus, RUPPERT, Christel: Eine Idee setzt sich 
durch: der ~eg zum vereinigten Europa. 
Hangelar bôi Bonn, Warnecke, (1964). 350 p.,tabl.,fig., 
ill.,ct. 8 . 
(15,931) (bibl.p.chap.) 
39, - SIDJANSKI, Dusan: Le Processus d'intégration dans les 
Communautés Européennes. 
(Annua.ire européen T .10, 1962. La Haye, 1963. p. 69-98. 
Summary in English,p,91-98). 
(R.4714) 
40. - SIOTIS, Jean: Sorne problems of Eurgpean Secretariats. 
(Journal of Common Market Studies,n 3, March 1964, p.222-
250). 
41. - SPINELLI, Altiero: I Tre cardini della politica estera 
del centro-sigistra. 
(Nord e Sud,n 52, aprile 1964, p,7-22). 
42. - STEIN, Eric: Harmonisation of law in the European 
Economie Community. 
(International and Comparative Law Quarterly. Suppl. n° 6, 
1963, p. 27-39), 
(15.865) 
43, - STICHTING GROTIUS SEMINARIUM. La Haye: Limits and problems 
of European integration. The conference of May 30 - June 2, 
1961. 
Papers by Ernst B. Haas (e.a.) With an introd. by 
B.Landheer. 
The Hague, Nijhoff,1963, IV,144 p. 8° 
(15,796) (notes bibliogr.) 
: 44. - VALENTI, Angelo: La Tutela degli interessi nelle Comunitâ. 
europee. 0 Milano, Giuffrè, 1963. X,214 p. 8 
(Pubblicazioni dell'Istituto di Diritto Pubblico e di 
Dottrina della Stato della Facoltà di Scienze Politiche 
dell 1Università di Roma. Série 4,8). 
(15,974) (notes bibliogr.) 
45. - VELLAS, Pierre: Les Assemblées d'organisations interna-
tionales. 
(Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel. Paris, 1961 pp. 
557:..583). 
(16.071) 
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46. - WEHRER, Albert: Fusion des exécutifs et fusion des 
Communautés. 0 (La Voix Fédéraliste, n 1, 1964, p. 7-18). 
47, - YONDORF, Walter: Europe of the Six: dynamics of integra-
tion. A dissertation ..• 
Chicago,Ill.,1962. IX,492 p. (dactylogr.) 4° 
(Thèse. Univ.Chicago. 1962). 
(15,910) (bibliographiè) 
2. Wirtschafts- und Finanzfragen 
Questions économiques et financières 
Problemi economici e finanziari 
Economische en financiële vraagstukken 
48. - AA, E.R. van der: Les Exportations de l'UEBL (Union 
Economique Belgo-Luxembourgeoise) vers les Pays-Bas dans 
le cadre de l'intégration Benelux. Exposé prés •..• le 
11 février 1964 à La Haye. 
q~ruxelles), Union Economique Benelux, 1964. 16 p. ( mul tigr. ) 
4 
(15,777) 
49. - ALLEMAGNE. Bundestag. Bonn: Bericht ilber die Wirtschafts-
entwicklung im Jahre 1963 und die Aussichten flir 1964. 
Bonn, Bonner Universit~ts-Buchdr., 1963, 27 p.,tabl. 4u 
Nachtr.: 1964. 21 p. 
(Deutscher Bundestag, 4. Wahlperiode. Drucksache IV/1752). 
50. - ARMONIZZAZIONE (L') Fiscale nel mercato comune europeo. 
(Mondo Economico,,n° 18, 2 maggio 1964, p. 31-35), 
51. - ARMONIZZAZIONE (L') fiscale nel mercato comune europeo. 
(Relazioni al Convegno CISMEC presso la Camera di Commercio 
di Milano). 0 (Mondo Economico,n 22, 30 maggio 1964, p,23-33), 
52, - ASPECTS juridiques de la coopération inter-entreprises et de 
la concentration dans le marché corrmrun. 1, Allemagne, (par) 
Wolfgang Wenner. (2 rase,) 26 Italie, (par) Renza Morera. (Le Droit et les Affaireg, n 37, 11 5ai 1964 •. Les Docu-
ments de la Quinzaine, n 68,p.107; n 40, 22 juin 1964. Les Documents de la Quinzaine, n 72, p. 1-10; 
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53. - AVANTAGES (Les) d'une politique des brevets pour l'Etat, 
pour l'entreprise. 
(Entreprise, n° 45·2, 9 mai 1964, p, 45-51). 
------------------------------+---------------------------54, - BAADE, Fritz: Freiheit durch Planung. 
(Die Neue Gesellschaft, n° 3, Mai/Juni 1964, S. 201-207), 
-- ---- --- -- .. -- ------- ------------------------ ---- --------
55, - BAEHRING, Bernd : "Inflaropa"? 
. 0 (Die Industrie, n· 21, 22. Mai 1964, S. 31-32). 
56, - BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT. Bruxelles: Rapport 
annuel .•• 
0 Bruxelles,1959- • 4 
1963.(1964). 83 p.,tabl. 
(9590) 
57. - BARE, Charles·: La Comrrnmauté Européenne du Charbon et de 
!'Acier.fait face aux difficultés: production, consomma-
tion et politique économique. 
(§ociété d'Etudes et d'Expansion. Revue bimestrielle, 
ri · 210, mars-avril 1964, p. 277-285). 
58. - BASYN, J, : Vers la libération ges assurances en Europe. 
(L'Observateur de 1 10.C.D.E., n 10, juin 1964, p. 14-18). 
59, - BESSON, Jean-François: Structure et comportement dans 
une branche: l'exemple de la sidérurgie de la C.E.C.A. 
(Les Formes modernes de la concurrence. Paris, 1964. 
p. 165-223) 
(16.004) 
60. - BLONDEEL, Jean L. : Une Nouvelle forme de financement 
international: les emprunts en unités de compte européen-
nes. 0 (Moneta e Credito, n 65, marzo 1964, p. 48-62). 
61. - CARETTONI, Ettore: L~ CECA e la crisi dell'acciaio. 
(Iniziativa Europea,n 54-55, 1964, p.22-23). 
------------------------------- ·----------------------. ---62. - CERCLE D'ETUDES LAMENNAIS. Paris: Projet d'union moné-
taire euro.péenne. . 0 . (La Revue Socialiste, n 173, mai 1964, p. 442-454). 
63. - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA MOSELLE. Metz: 
Situation économiq~e du d@partement de la Moselle. Année ••• 
(s.l. ,1958- roneot.) 4 · . 
1963. 405 p.,tabl. 
(13.225) 
---------------· ------------------------------------------64. - CHAMBRE DE COMMERCE·ET D'INDUSTRIE DE PARIS. Centre d' 
Observation Economique. Paris: La Conjoncture européenne 
au printemps l.964:. · 0 Paris,C .c .I.:, 1964. · 51 p., tabl., fig. 8 
(Chambre de Commerce et d 1Industrie de Paris. Lettre 
mensuelle de conjoncture,n° 72, avril 1964). 
( 15. 883) 
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65. - CHARVET, L. : Passer à l'Europe? 
(Association de Cadres Dirigeants de l'Ingustrie pour le 
Progrès Social et Economique. Bulletin, n 189, avril 
1964, p. 139-145). 
66. - CLAVAUX, F.J. : Heeft de Nederlandse export geprofiteerd 
van de E.E.G.? 
(Economisch-Statistische Berichten, n° 2455, 15 april 1964, 
blz. 344-346). 
67, - COMHAIRÉ, Jean-Jacques: Problèmes de politique des 
entreprises sidérurgiques. 
(§ociété d'Etudes et d'Expansion. Revue bimestrielle, 
n 210, mars-avril, p. 271-276). 
68. - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, Comité Monétaire:Sixièrœ 
rapport d'activité du Comité Monétaire. 
(Journal Officiel des Communautés Européennes,n° 84, 
30 mai 1964, p. 1309-1323), 
69. - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. Economies 
Nationales et Conjoncture (Direction): Résultats de 
l'enquête de conjoncture auprès des chefs d'entreprise 
de la Communauté.-
Risultati dell 1 inchiesta ••• 
(S.l.,S.P.C.E,,1963- ). 4° 
Mars 1964. (1964). 15 p.,fig. 
(Direction Générale des Affaires Economiques et Financiè-
res. Direction des Economiques Nationales et de la Con-
joncture). 
(14.457) 
-------------------------------~------·-------------------70. - CONSISTENZA (La) e lo sviluppo dei supermercati in ;talia. 
Roma,La Docuwentazione Italiaga,1964. 8 p.,tabl. 4 
(La Documentazione Italiana,n 47, 18'aprile 1964). 
71. - CREA, Valentino: La Lotta all 1 inflazione: problema della 
Comunità EHropea. 
(Esteri, n 8, 30 aprile ~ 15 maggio 1964, p. 17-18). 
72, - DEVELOPPEMENT (Le) économique des PaJs-Bas en 1963. 
(France & Europe Industrielles,n 182, 16 avril 1964, 
p. 10-11). 
73, - DIEBOLD Jr.,W. : American trade and Atlantic partnership. 
(Annuaire européen.T.10, 1962.La Haye,1963,P,99-117,Rés. 
fr.p.117-122). 
(R.4714) 
74, - DISCIPLINA del commercio interno e problemi della distri-
buzione. 0 Roma,.La Documentazione Italiana.n 48. 21 april~ 1964) • 
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75, - DROIT (Le) de libre établissement dans la C.E.E. : ou en 
est-on? 
(L'Usine Nouvelle, n° 15, 9 avril 1964, p. 24-25), 
76, - DUJARDIN, Louis-J, : Vers une politique économique 
européenne~ moyen terme? 
(Recherches Economiques de Louvain,n° 2, mars 1964, p. 
133-146). 
77, - ECOLE PRATI~UE DES HAU'JJE ETUDES. Centre de Sociologie 
Européenne. Paris: Problèmes du développement économique 
dans les pays méditerranéens. Actes du Colloque Interna-
tional de Naples (28 oct.-2 nov. 1962, org. par le Centre 
de Sociologie Européenne de l'Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Sorbonne, avec la concours du Centre Studi Nord 
e Sud, Université de Naples). Publ. par Jean Cuisenier. 
Préf. de Raymond Aron. 
Paris, La Haye, Mouton, 1963. 438 p.,tabl.,fig, 8° 
(Maison des Sciences de l'Homme. Recherches méditerra-
néennes. Etudes, 5), 
(15,838) (bibliographie) 
------------------------------·--------------------------78. - ECONOMISCHE programma's in de deelnemende staten van de 
E.E.G. 
(Tijd,n° 20, 15 mei 1964, blz. 25-27). 
79, - ERHARDT, Carl A. b EWG zieht Stabilisierungsbremse. 
(Die Industrie, n 17, 24. April 1964, S. 14-16). 
80. - EVOLUTION (L') de la consommation en France. 
0 Paris, La Documentation Franç,,19§4, 36 p.,tabl. 4 
(Notes et Etudes Documentaires, n 3,099, 24 juin 1964). 
81. - FACINI, Carlo: Le Regolamentazioni tecniche nella 
C.E.E.-. 
Les Règlementations techniques à la C.E0E. (Il Mezzogiorno e le Comunità Europee,n 15, giugno 1964, 
p. 26-31) •. 
-----------~---------------------------------------------82. - FEDERATION DES INDUSTRIES BELGES. Bruxelles: Résolution 
de la F.I.B. concernant l'accélération de la réalisation 
du Traité de la Communauté Economique Européenne. 
(Réunion du 25 mars 1964 du Conseil d'administ0ation). (Fédération des Industries Belges. Bulletin, n 11, 10 
avril 1964, p. IX"'.'XI). · 
-----------------~------------------~---------------------83, - FERRANTE, Umb.erto : Il Commercio con 1 1 estero nel 1963 
e la Comunità Ecogomica Europea. · 
(Stato Sociale, n 4, aprile 1964, p. 424-430). 
---------------------------------------------------------84. - FILORI, J, : Accord des "Six'' sur le programme de stabi-
lisation économique proposé par la Commissionô 
Moniteur Officiel du Commerce International,n 331, 8 avril 
1964, p,1433-1434)T 
----------------------------------------------------------
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85. - FISCHER, Harry: L'Instauration d'une taxe sur la valeur 
ajoutée en Allemagne fédérale. 
(~elgique Finances (Ministère): Bulletin de Documentation, 
n 4, avril 1964, p. 5-32). 
86. - FRANCE. Douanes et Droits Indirects (Direction Générale). 
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